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Résumé en
français
Les échanges épistolaires féminins du siècle des Lumières sont souvent l’occasion
d’une transmission de savoirs. En mêlant une méthodologie – l’étude de cas – et un
concept – l’agency –, les enjeux de pouvoir et postures sociales qui sous-tendent
l’acte de transmission apparaissent, ainsi que l’incidence de l’épistolarité sur sa
nature et ses modalités. Il s’agit d’interroger les rapports dynamiques entre une
pratique – l’échange de connaissances – et son support – le cadre épistolaire –, en
soulignant la dimension performative de l’écriture en tant que pouvoir de
représentation et d’action. Les lettres reflètent les manières de voir les rôles
féminins et masculins, comme elles servent à l’affirmation du positionnement
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